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La informació sobre successos
i emergències es troba en els orígens
mateixos de la professió periodística i
durant els últims temps està guanyant
cada vegada més presència als mitjans.
Dos motius han esperonat la proliferació
d'aquest tipus d'informació. D'una banda,
la preocupació i el convenciment de la
societat, especialment l'occidental, que la
seguretat és un dels pilars fonamentals de
l'estat de Dret; i d'una altra, l'explotació
comercial o política que es pot fer de les
tragèdies humanes i del dolor aliè per
treure'n profit, ja sigui en forma de més
audiència, d'augment de venda de diaris o
de rèdit electoral.
La frivolització, l'especulació, el sobredi-
mensionament i, sobretot, la conversió en
un espectacle mediàtic són, al meu parer,
els perills més grans en els quals podem
caure els periodistes que, d'altra banda,
veiem com la ciutadania consumeix
aquest tipus d'informació de forma dele-
rosa. Només cal veure com els informatius
de televisió que inclouen més quantitat de
successos guanyen en audiència o com els
programes del cor exploten fets luctuosos
amb una desmesura només explicable en
les seves quotes d'audiència. Dels succes¬
sos hem d'informar-ne sempre amb un
escrupolós respecte dels drets personals, i
fer-ho amb mesura, pensant sobretot en
les víctimes i el seu dolor, sent molt rigo-
policíacs de Catalunya i reporters de dife¬
rents mitjans van coincidir en el fet que els
periodistes i els policies som dos pilars
fonamentals de qualsevol Estat de Dret.
Els primers garanteixen el dret inalie¬
nable a rebre i difondre informació veraç,
els segons la imprescindible protecció de
tots els drets ciutadans.
Periodistes i policies ens necessitem
mútuament però, segons es va constatar
en les jornades, treballem amb dos temps
diferents. Mentre nosaltres reclamem
informació a l'instant, els policies necessi-
"Periodistes i policies ens neces¬
sitem mútuament però, tal i com
es va constatar en les jornades,
treballem amb temps diferents"
ten temps per investigar i poques vegades
poden explicar el "per què" que necessi¬
ten els mitjans abans de concloure una
investigació. La competència ferotge
entre mitjans accelera la necessitat
d'"hipervelocitat" a l'hora de
difondre informació de succes¬
sos, i ja se sap que "hiperveloci-
tat" i rigor són dos conceptes
difícilment compatibles.
rosos amb la presumpció d'innocència,
protegint la infància, dimensionant justa¬
ment els fets, contrastant les versions dels
fets...
Durant les jornades anuals que el Col·legi
de Periodistes va organitzar el passat mes
de desembre, els màxims comandaments
Als periodistes se'ns acusa de morbosos,
grocs, de promoure l'alarma social o de
perjudicar amb les nostres informacions
les perquisicions de la policia, i a aquests
d'amagar o de filtrar informació, però
periodistes i policies estem condemnats a
entendre'ns perquè tenim l'objectiu comú
de servir la societat. Una de les conclu¬
sions de les jornades que més ens hauria
de fer reflexionar va ser que la precarietat
de la professió condiciona sovint el tracta¬
ment dels successos i la cobertura infor¬
mativa de les emergències i per això cal
que els periodistes que informem
d'aquests assumptes no solament tinguem
estabilitat laboral, sinó una formació
específica.
Fora bo que elaboréssim codis deontolo¬
gies en cada mitjà, com han fet a altres
països, sobre la informació de les tragèdies
personals o del tracte que hauríem
de donar a la informació
policíaca. En aquest sentit,
recordo que continuen vigents
les encertades recomanacions
del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya sobre el tractament
informatiu de les tragèdies
personals i els successos.
Aquestes recomanacions s'ins¬
piren en el respecte a la digni¬
tat de les persones, el lliure
accés i difusió d'informació
sobre fets de naturalesa dolo¬
rosa que desperten interès
públic i la cooperació entre autoritats
públiques i professionals de la informació
per garantir la coherència de les respec¬
tives intervencions.
Els periodistes també som actors dels
successos i de les emergències, per això no
hem de caure en sobreatencions medià-
tiques, excepte si ajuden que el succés no
es repeteixi, ni en la frivolització, la gene¬
ralització, l'especulació, o la temptació de
convertir una desgràcia en espectacle. La
prudència, el respecte, la mesura i, m'atre¬
veixo a dir, el sentit de la funció social dels
periodistes s'ha d'imposar al màrqueting,
això sí, sempre respectant el dret i l'obli¬
gació a informar de forma veraç, rigorosa
i mesurada dels fets que tinguin una noto¬
rietat pública.
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